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Laporan Praktek Kerja Lapangan ditulis berdasarkan serangkaian kegiatan
yang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret sampai dengan 12 April 2003 di pT.
Satwa Utama Raya Unit I Purwosari Pasuruan Jawa Timur. Praktek Kerja
Lapangan bertujuan untuk mengetahui manajemen pada perusahaan pembibitan
ayam petelur yang mencakup roduksi telur dan penanganan telur pasca produksi.
Materi yang digunakan adalah perusahaan pembibitan PT. Satwa Utama
Raya Unit I Desa Bakalan Kecarnatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Jawa
Timur. Metode yang digunakanadalah metode survey dengan study kasus.
Hasil Praktek Kerja Lapangan menunjukkan bahwa lokasi perusahaan
sudah cocok untuk pemeliharaan ayam pembibit, dibuktikan dengan suhu rata-rata
harian + 26"C. Hen Day produksi sebesar 84,4goh,yang terseleksi untuk telur tetas
sebesar 96,78yo dan sebesar'3,22 oh bukan telur tetas. Syarat elur tetas yang baik
yaitu fertil, bentuk telur normal (oval), ukuran berat telur 5l-54 gt, *urna kulit
telur cokelat, dan kondisi kulit telur baik. Jumlah Deplesi sebesar 5,80Yo, yang
terdiri dari 4,70%o mortalitas dan sebesar I,l0o/o "culling". Kegiatan penanganan
telur pasca produksi meliputi 4 tahap yaitu pengambilan dan pengumpulan telur,
fumigasi telur, grading telur, dan pengiriman telur tetas ke penetasan.
Kata kunci : produksi telur, penanganan telur pasca produksi.
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